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这是美国学者普特南( putenam 1995) 《孤独的保龄球客





















的信念，共享的信息及互相的信任( woolcock 1998) 。此外，还
有些学者认为社会资本包括在民众中的竖向和横向的组织机
构以及机构之间的关系，并且反映政府，企业界和民间三方的




和激活这种资源的特定活动( 林南 1999) 。换言之，“人们的信
心，技术，支持与网络，和尽一切可能利用和创造条件来达成目
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素才可能成为社会资本的催化剂( Wilson 1997) 。
1. 2. 1 兴趣与价值观念
相同的价值取向具备建立和重塑统一人群的力量，对同质
人群有着强大的凝聚作用。而因为共同兴趣爱好而定期的聚










体、参与社会事务的意愿( 普特南 1995) ，此外女权运动的兴起
使得原本社区内事物的参与中坚力量———家庭妇女数量较少，
导致了社区的吸引力减弱，社会离散度增大( 张庭伟 1999) 。

























不利于社会资本的培育( 普特南 1995) 。
同时，人口流动也会明显影响整个社区社交网络的活力。
如在西安市，近 30% 的人认为外来人口是城市社会问题的主
要原因( 翟斌庆 2010) 。据调查，如果城市社区内部有一定的
外来人口，如频繁更换的租客，则会明显提升社区内居民的防
卫情绪，特别是社区内的富裕居民。从而导致不信任而减少社




















率积极互动的联系网络( 张廷伟 1998) 。
第二层次则表现为社区内部组织网络结构的丰富与互动，
通过社交网络的频繁互动，可以促进社会资本的流动，从而使









( J. DeFilippis 2000) 。
2. 2 社会资本与社区发展的关联
在国外学者的具体实证中( 普特南 1993 年发表的有关意
大利北部地区的调研报告 . ) ，发现社区中社会资本总量的多
寡与分布状况决定了社区活力和凝聚力的强弱以及社区治理
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导街居经 济 的 发 展，满 足 居 民 的 生 活 与 经 济 需 求 ( 李 惠 栋
2006) 。
但社区本质是一系列社会关系在某空间内的聚集，是因为
一致的社会意识而产生的特定社会结构( P. Kasinitz 1995) ，其
基本要素为以情感为粘合剂的关系网络，以及成员间共同的价
































































































































































实 际 上，贫 穷 人 口 也 是 社 区 内 犯 罪 可 能 较 高 的 人 群





















发展秩序。 ( 下转第 19 页)




Art Deco 建筑进行研究，但整体而言，对 Art Deco 建筑认知仍





1930 年代前后厦门深受西方影响，Art Deco 成为该时期建
筑的主流之一，尤其在重要公共建筑物如电影院、银行、办公
楼、饭店、纪念塔楼等上，基本均采用 Art Deco 风格，同时许多
Art Deco 建筑开始带有折衷地域主义特色。而作为嘉庚系列
文教建筑中高度最高的一栋，雄踞福建第一高楼 20 余年的南
薰楼塔楼，其建筑构图方式、装饰手法均具有 Art Deco 的典型
特征。尽管其庞大的敞廊式两翼削弱了塔楼竖向的独立性，使
其未成为纯粹的 Art Deco 风格建筑，南薰楼塔楼仍可以视为厦
门乃至福建地区 1949 年后 Art Deco 建筑的代表，也是 Art De-
co 建筑闽南地域化的最典型例证。同时，嘉庚建筑及闽南近
现代民居建筑中大量结合了社会主义元素和闽南传统建筑元
素的 Art Deco 装饰手法，也成为了 Art Deco 装饰风格在战后延
续的特殊标本，应进入世界性的 Art Deco 历史论述。
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